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導入された機器は表１、ネットワーク構成図は図 1 になる。 
 
表 1：導入機器一覧 
名称 機種名 台数 
センタースイッチ HP ProCurve Switch 5406zl 2 
学科等スイッチ HP ProCurve Switch 3500yl-24G-PWR 7 
サーバーファームスイッチ HP ProCurve Switch 3500yl-24G-PWR 1 
DMZ スイッチ HP ProCurve Switch 2810-24G 1 
ゲートウェイスイッチ HP ProCurve Switch 2810-24G 1 








（OS）Windows Server 2003 R2 
Ipswitch WhatsUp Professional 2006 
1 
バックアップシステム 
HP 1/8 G2 Ultrium 448 Tape 
Autoloader 
1 
エッジスイッチ HP ProCurve Switch 1800-24G 19 
表 1 からもわかるように、ネットワーク機器は HP 社の製品となっている。これは HP 社
が、製品を使っている限りは保守費用が必要ないという「ライフタイム保証」を行ってい
るためである。このため、ネットワーク機器については保守費が必要ない。またサーバ等
の機器も、保証期間を 5 年間に延長しているため、当分は保守費が必要ない。 
ファイアウォールは、今後のセキュリティ対策も視野に入れ、UTM 機能付のものを導入し
た。ライセンスは別途必要になるが、これにより総合的なセキュリティ対策が可能となる。 
負荷分散型 Web、Mail、DNS システムを 3 台から 2 台構成にした。今までの負荷状況に現
在のハードウェアの性能向上を加味し、問題ないと判断したからである。またサーバ OS と








めて約 1 年経過したが、大きな問題は起こっていない。 
来年度本館の改修が実施される。これを機に、今回は変更しなかったネットワークの構
成を新たに見直し、よりよいネットワークを構築できるよう努力したい。 
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図 1：ネットワーク構成図 
